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Durante el proceso de búsqueda de Anopheles triannulatus, en criaderos de municipios ubicados en el norte 
del departamento del Cauca, el 15 de diciembre de 2006 se colectaron seis larvas de segundo instar del género 
Anopheles, asociadas a un estanque del corregimiento de Agua Azul, municipio de Villarrica (3o 10' L N; 76o 
27' L O). Estas larvas fueron criadas en el laboratorio de Entomología del Grupo de Investigaciones 
Entomológicas de la Universidad del Valle. Cuatro de estas fueron sacrificadas cuando desarrollaron hasta 
cuarto estadio y dos fueron criadas hasta adultos, obteniéndose un macho y una hembra. Las larvas fueron 
procesadas y conservadas en placas, el macho fue preservado en alfiler entomológico y su genitalia fue 
procesada y conservada igualmente en placa. Todos los especimenes de larvas, hembra y genitalia del macho 
fueron identificadas con la clave de Faran (1980) como Anopheles albimanus Wiedeman. 
 
Con el objeto de verificar el hallazgo anterior, respecto a su distribución vertical, se procedió a una búsqueda 
más exhaustiva el 17 de enero de 2007 en la misma localidad. Se realizaron muestreos de larvas en cinco 
grandes estanques en los cuales se colectó una muestra de aproximadamente 200 larvas de todos los estadios. 
Siguiendo el protocolo mencionado se procedió a criarlas, preservarlas e identificarlas. Todas las larvas, así 
como las genitalias procesadas y las hembras fueron verificadas como An. albimanus. Todos los estanques 
muestreados fueron positivos, sin embargo, los sitios de los estanques que mostraron mayor positividad 
estaban caracterizados por una mayor densidad de Hydrilla sp. (Figura 1). En estos lugares de los estanques se 
colectaron entre 1 y 10 larvas (de todos los estadios) por cucharón, mientras que en ausencia de Hydrilla sp. o 
algas la frecuencia de positividad fue baja y las pocas larvas obtenidas correspondían a primero o segundo 
estadio. Los parámetros medidos sobre las características del agua, al momento de los muestreos en los sitios 
con mayor densidad de larvas, indicaron una gran variación respecto al oxígeno disuelto (2.5 a 12.5 mg/litro) 
y al porcentaje de saturación del mismo (33.6% a 96.1%), la conductividad (206.9 a 221.6 US) y la 
temperatura del agua (28.4 a 29.1 oC), mientras que la salinidad fue constante en toda las estaciones (0.1 ppt) 
(Tabla 1).  
 
 Tabla 1. Parámetros de las características del agua de estaciones de muestreo en el 
estanque III de la localidad de Agua Azul, Municipio de Villarrica (Cauca).   
 
Parámetros Estación 1 Estación 2 Estación 3 
Salinidad (ppt) 0.1 0.1 0.1 
Temperatura (oC) 29.1 28.7 28.4 
% de saturación de O2 96.1 33.6 49.1 
Oxígeno disuelto (mg/litro) 12.5 2.5 5.6 
Conductividad (uS) 206.9 219.5 221.6 
 
 
El tamaño de los estanques fue igualmente variable (≈ 1500 a 4000 m2) (Figura 2). Uno de los estanques con 
mayor densidad de larvas se encuentra ubicado en las coordenadas siguientes: 3o 11.116' L N y 76o 26.081' L 
O. Están situados a 995 metros de elevación, al norte del departamento del Cauca, en el valle geográfico del  
 

























































 Figura 1. Criadero de Anopheles albimanus. En la localidad de Agua Azul (Villarrica, Cauca). A. Detalle 
del crecimiento de Hydrylla sp. B. Franja de crecimiento litoral de Hydrylla sp. 
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río Cauca, aproximadamente a 3 kilómetros de Puerto Tejada y a 20 kilómetros del sur del municipio de 
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle Cauca. Es una zona con cultivos de caña (Saccharum 
officinarum), pero en cercanía de los estanques hay pequeñas parcelas dedicadas al maíz (Zea maiz), sorgo 
(Shorgum vulgare), zapallo (Cucurbita maxima), árboles frutales tales como cacao (Theobroma cacao) y 
mango (Mangifera indica) y ganado vacuno. Los estanques parecen tener origen en la obtención de materia 
prima para la fabricación de ladrillos y tejas de barro. Los estanques presentan vegetación acuática flotante y 
de fondo, en algunos crece en forma abundante Pistia striatotes, pero en otros la vegetación dominante 
corresponde a Hydrilla sp. Aparentemente durante la época seca, al bajar el nivel del agua, Hydrilla sp. 
sobresale como masa densa en la superficie del agua y se convierte en un gran nicho protector de las larvas de 
mosquitos contra los depredadores, incrementando posiblemente su densidad. 
 
La distribución vertical de An. albimanus corresponde básicamente a tierras bajas litorales del trópico de las 
Américas, generalmente a elevaciones menores que 400 metros (Fleming 1986). A partir de la revisión de 
Frederickson (1993), se puede concluir que es mas comúnmente encontrada entre 0-100 metros de elevación, 
ya que a partir de los registros de colecta realizados en desarrollo del proyecto “Mosquitoes of Middle 
America”, el 86.3% de sus criaderos se encontraron en este rango altitudinal. Los mayores registros de 
elevación han sido realizados en ciudad de Guatemala (Guatemala) (1372 m) (Molley en Faran 1980), 
Amatitlán (Guatemala) (1200 msnm) (Heinemann & Belkin en Frederickson 1993), y en Morelia (México) 
(1941 m) (Martínez-Palacios en Frederickson (1993). En Colombia, los registros de distribución altitudinal de 
esta especie, encontrados en Gast-Galvis (1943) y SEM (1957) están entre 0 y 215 metros de elevación, pero 
el mayor porcentaje de localidades se encuentra entre los 0 y 41 metros. La mayor altura registrada en Gast-
Galvis (op.cit.) corresponde a la localidad de Puerto Santander, municipio de Cúcuta (Norte de Santander), 
pero estos datos no han sido corroborados en colectas recientes. Datos gráficos de su distribución son 
encontrados en Olano et al. (2001) y González & Carrejo (2002).  
 
Por ser el corregimiento de Agua Azul, una localidad muy próxima a sitios muy poblados del Valle del Cauca 
y considerando la capacidad vectorial de Anopheles albimanus, la presencia de esta especie en esta localidad, 
constituye un factor de riesgo para el resurgimiento de epidemias de malaria en toda la región, ya que esta es 
considerada como vector primario de malaria en diferentes países de Centro América, el Caribe y parte de 
Suramérica. En Colombia es considerado un vector primario de malaria (Olano et al. 2001), especialmente en 
localidades del litoral pacífico de Colombia, en donde es la especie de Anopheles mas frecuente (Quiñones et 
al. 1987).  
 
Sus larvas se desarrollan en una gran diversidad de criaderos permanentes y temporales (Arnett 1947, 
Breeland 1972, Henderson 1948, Faran 1980, Frederickson 1993). Se reproduce tanto en aguas dulces como 
salobres y tiene tolerancia a la polución y la túrbidez (Henderson 1948). Han sido encontradas en asocio con 
plantas como Pistia sp, Elodea sp, Najas sp, Chara sp, y Utricularia sp (Faran 1980); Neptunia prostatum, 
Ceratophyllum demersum, Jussiaea natans, Chara vulgaris  (Frederickson et al. 1992, citado por: 
Frederickson 1993), con algas (Zetek 1920, Kumm & Zuñiga 1942, Arnett 1947, Savage et al. 1990, Mekuria 
et al. 1990, Frederickson et al. 1993), así como también con Hydrilla sp. (González 2005). Considerando lo 
anterior, se puede decir que el valle geográfico del río Cauca posee condiciones apropiadas para el 
establecimiento de una gran colonización de parte de An. albimanus, por lo tanto es necesario estudiar cual es 
su dispersión actual, su susceptibilidad a insecticidas y cómo son las características básicas de su bionomía, 
en el valle geográfico del río Cauca, para decidir cual sería la viabilidad de un posible control de la especie en 






































































 Figura 2. Panorama de criaderos de Anopheles albimanus en la localidad de Agua Azul (Villarrica, 
Cauca). A. Paisaje general de uno de los criaderos. B. Proximidad de viviendas a criaderos. 
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